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Sunitinib による間質性肺疾患の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀関口 善吉，ほか…481
後腹膜平滑筋肉腫術後 7年目に腹壁再発をきたした 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀岸本 望，ほか…487
腎癌心膜転移による心タンポナーデをきたした 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀上田 倫央，ほか…491
孤立性副腎転移をきたした膀胱癌の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀本田真理子，ほか…495
トロンボモデュリン製剤を中心とした集学的治療が著効した f-TUL 後の敗血症性
ショックの 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀加藤 春雄，ほか…499
術前に診断されずに腎移植を行い，術後21日目に皮膚癌と診断された 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀福本 亮，ほか…503
非触知精巣に対する腹腔鏡検査でミュラー管遺残症と診断した 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀後藤 大輔，ほか…507
同側無形成腎を伴う精嚢腺嚢胞に重複下大静脈を伴った 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀藤田 昌弘，ほか…511
ストロンチウム89 (89Sr) により長期に病勢をコントロールできた去勢ドセタキセル
抵抗性前立腺癌の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀上山 裕樹，ほか…515
思春期男子膀胱尿道異物の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀江原 英俊，ほか…519
異時性両側性精巣腫瘍の 1例―本邦症例の検討を加えて―㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀吉野 干城，ほか…523
【学会抄録】
第216回日本泌尿器科学会関西地方会㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀527
